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BRECZENI S Z Í N H Á Z .
VI. bérlet, Szombaton, Márczius 11-kén 1871.




Drama előjátékkal 6 felvonásban. Brisebarre ésNus után francziából fordította Radnótfáy Sámuel,
(Rendező: Rónai.)
i .  feiv. a bordeuxl bankár. 2. feiv. a sz. Isíván-egyház szegénye. 3. felv. A gyászruhás szegények. 
4. feiv. a szívtelen gazdagok. 5. felv. A kolduló szegények. 6. felv. a szegények otthon. 7. teiv.
A házi szegények._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '____
S z e m é l y z e t :
Bernier Péter, tengerész-kapitány — — Dózsa. Bernier Andor, fia — ■ _ ■■■■-- Mándoki.
Yillebrun, bankár —  — — Rónai. Bernier Antoniette, leánya — — Szakái Rózsa
Pianterose, segédje —  — —  Bercsényi. Bigot Regina, gazdasszony — — Hetényi Laura.
Boquefeuii Jenő —  — — Együd. Bigot, fia, festő — — — Vízvári.
Joubert — — — — Marosi. Claudette, virágárusnő — — — Vári Emma.
Josef — —  — — Vidor. Alida, Villebrun leánya — — Balázsi Ilka.
1 -s ő ), , 
2-dik)
—  — — Buránd Svtimölcsárus — — — — Völgyi Berta.
—  _ — Bartha. Veleményárus — — —  Séndoriné.
Hivatalnok — —  — — Sándori. Túró hordó —  — — — Hegedűs F.
Iroda-szolga — —  — — Horváth. Szolga — — — — Nagy*
Utazó — —  — — Hegedűs L. Utczai nép, utazok, hordárok, törvényszolgák. — Történik 1840-ben. Az
Bernier asszony — — — Foílényiné 1-so felvonás, Bordeauxban, Villebrunnál, az utóbbiak 1855-ben Párizsban.
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál d. e 1 2 - ig , -5-ig, estve a pénztárnál.
Helyárak :Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy írt. kr
mlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr.
(/arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 8 0  kr. _
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Holnap, Vasárnap márezius 12-kén bérletszünetben adatik:
TÜNDÉR ILONA.
Debrecxen 1871 Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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